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La memòria 
de La professió
La digitalització de capçalera permet a tothom consultar gratuïtament 
qualsevol dels números publicats en quasi tres dècades
Text eudald Coll
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Des del passat mes de juny, ja es pot 
consultar capçalera gràcies a la digita-
lització i a la incorporació de la revista a 
raco, un repositori col·lectiu de consulta 
oberta. A partir d’ara, qualsevol persona 
pot buscar qualsevol informació apare-
guda a la revista en els vint-i-vuit anys 
d’existència que acumula. 
Això implica que, des de fa pocs mesos, 
es pot accedir a 2.768 peces perio-
dístiques i a més de 18.000 imatges o 
pàgines escanejades, unes xifres que 
aniran augmentant a mesura que es vagin 
digitalitzant les següents edicions de la 
revista. I tot això ha estat possible gràcies 
al patrocini de la Càtedra Internacional 
Universitat Rovira i Virgili-Repsol 
d’Excel·lència en Comunicació. 
L’accés a raco –gratuït i obert a tothom– 
es pot realitzar fàcilment des del web del 
Col·legi, concretament anant a la pesta-
nya de capçalera. Allà està perfectament 
indicat i amb un sol clic es pot accedir a 
tot el contingut publicat a la revista amb 
la mateixa maquetació original, però en 
format digital. La recuperació dels dife-
rents articles d’aquestes quasi tres dèca-
des es pot fer cercant en camps específics 
(autor, títol...) o bé fent cerques generals 
de manera senzilla.
A part d’això, els motors de cerca fan la 
seva feina amb les metadades dels ítems 
que prèviament han estat incorporats al 
repositori, el que implica que qualsevol 
persona que faci una cerca a Google, po-
sem per cas, pot anar a parar al contingut 
de capçalera descrit a raco. Aquest fet, 
per tant, assegura un major nombre de 
visites.
imPuls electRòNic
raco (Revistes Catalanes amb Accés 
Obert) és un projecte del Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya i de la 
Biblioteca de Catalunya i compta amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya. Des 
d’aquest repositori cooperatiu es poden 
consultar, en accés obert, els articles a 
text complet de revistes científiques, 
culturals i erudites catalanes. Els objectius 
del repositori són impulsar l’edició elec-
trònica de revistes catalanes, convertir-se 
en la interfície que permeti la consulta 
conjunta de totes les revistes i facilitar-ne 
els instruments per a la preservació. Avui 
dia, compta amb 480 revistes i 200.000 
articles. 
Carme Teixeiro, responsable del Centre 
de Documentació Montserrat Roig del 
Col·legi de Periodistes, recorda que el 
projecte de digitalització de capçalera ja 
va ser aprovat per la Junta de Govern, el 
2012, dintre del procés de digitalització 
del fons històric i editorial del Col-
legi.“Anteriorment, a capçalera, s’havia 
digitalitzat Annals del Periodisme Català i 
l’Hoja del Lunes”, explica Teixeiro.
La digitalització i posada en línia de 
capçalera representa, doncs, el punt i 
seguit al projecte de digitalització de les 
publicacions pròpies, tant del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya com de l’entitat 
predecessora, l’Associació de la Premsa 
de Barcelona, de la 
qual el Col·legi n’és 
hereva. 
L’impuls a la digi-
talització d’aquest 
fons, que va tenir lloc 
amb el degà Josep Maria Martí, ha passat 
per tres etapes. La d’Annals del Periodisme 
Català a raco es va fer amb finançament 
del Col·legi. Després,va fer-se la de l’Hoja 
del Lunes, que va tenir lloc gràcies a la 
Biblioteca Virtual de la Premsa Històrica 
del Ministeri de Cultura. I, finalment, de 
Nascuda el 1989, la revista Capçalera, editada pel 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, ja fa quasi tres 
dècades que informa, ininterrompudament, sobre 
l’estat del periodisme. Des del passat mes de juny, 
ja es poden consultar al repositori raCo, en obert, 
els milers d’articles publicats a les seves pàgines. 
La digitalització de tot aquest material, uns quants 
mesos de feina, permet accedir a un contingut que, 
vist amb perspectiva, testimonia els nombrosos 
canvis soferts en la professió. 
Amb un sol clic, ja es pot tenir accés  
a 2.768 peces periodístiques i més 
de 18.000 imatges de gairebé trenta anys
28 anys, tres dissenys
El primer número de capçalera va sortir l’abril de 1989. Des de llavors ha tingut 
tres directors (Jaume Fabre, Goretti Palau i Jordi Rovira) i tres dissenys. L'original 
va ser obra de Miquel Villagrasa i Àngel Merino, mentre que la capçalera era 
d’Enric Satué. Aquell disseny es va mantenir durant cent números fins que va can-
viar a un de més petit, coincidint amb la direcció de Palau. El segon disseny –obra 
de Marina Vilageliu i Montserrat Coma– va des del número 101 (any 2000) fins al 
156, (any 2012), quan va tenir lloc el tercer disseny –encara vigent– obra de Laia 
Guarro. En aquestes quasi tres dècades la periodicitat també ha variat. A l’inici 
sortien onze números a l’any, després va passar a sis per, posteriorment, editar-se 
quatre números l’any. En l’actualitat, és quadrimestral, tot i que des del Col·legi no 
es renuncia a trobar el finançament que permeti recuperar el quart número.
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nou a raco, s’ha realitzat la de Capçalera 
gràcies al finançament de la Càtedra 
Repsol-Universitat Rovira Virgili, una 
gestió que es va portar a terme des de 
la demarcació de Tarragona. Perquè la 
digitalització del fons del Col·legi sigui 
completa del tot només falta realitzar la 
de l’arxiu històric administratiu i el fons 
editorial de l’entitat.
més eNllà dels acadèmics
El passat 5 de juliol, el Col·legi de Perio-
distes va acollir l’acte“El periodisme vist 
a través de la digitalització de capçalera”, 
en què es presentava oficialment la posada 
en línia de la revista i la incorporació a 
raco. A més de parlar d’això, també es 
va reflexionar sobre l’evolució de l’ofici 
en els darrers 28 anys, període durant el 
qual han sortit fins a 175 números de la 
publicació. 
A la presentació de l’acte, Núria de José, 
secretària de la Junta del Col·legi, va 
assegurar que “és evident que l’accés 
des d’arreu del món a les publicacions 
especialitzades en periodisme són per als 
qui fan recerca una eina fonamental i ho 
són a l’hora de comprendre la història 
del nostre ofici, però també la història del 
nostre país”. D’altra banda, Josep Bertran, 
coordinador de Comunicació als com-
plexos industrials de Repsol, va recalcar 
que “aquest projecte és una eina de treball 
molt útil per a tothom” i que va en línia 
de les col·laboracions realitzades per la 
seva empresa,que permeten “donar eines 
als col·legiats”. D’altra banda, Miquel 
Puig, director general del Consorci de 
Serveis Universitaris 
de Catalunya, va 
afirmar que raco 
va molt més enllà, 
estricament, del món 
acadèmic. “Estem 
molt contents que 
una eina que va ser dissenyada per al món 
universitari sigui utilitzada per altres enti-
tats”, va afirmar. 
miRall de la PRoFessió
Després dels parlaments inicials, Francesc 
Canosa, membre de la Junta del Col·legi, 
del Consell editorial de capçalera,que va 
exercir de moderador de l’acte, va iniciar 
el debat amb els diferents responsables 
73.000 visites d’AnnAls
La revista Annals del Periodisme 
Català –revista d’anàlisi i reflexió al 
voltant del periodisme de números 
monogràfics editada per l’Associació 
de Periodistes de Barcelona, l’As-
sociació de la Premsa de Barcelona 
i, posteriorment, pel Col·legi de 
Periodistes de Catalunya– es pot 
consultar a raco des de final de 
2013. Una ullada a les consultes 
totals i anuals d’Annals mostra com 
en els darrers tres anys i mig hi ha 
hagut més de 73.000 visites, sobre-
tot als darrers anys, ja que tant el 
2015 (30.494) com el 2016 (25.344) 
aquestes han augmentat força. El 
web de raco també permet saber 
els països des dels quals es fan 
aquestes visites, cosa que permet 
disposar de dades curioses, com el 
fet que Annals sigui més visitada 
des d’Irlanda (30% de les visites) 
que no pas des d’Espanya (27%). 
Es pot consultar gratuïtament tot el 
contingut publicat amb la mateixa  
maquetació original, però en format digital
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que ha tingut la revista –només hi va faltar 
l’exdirectora Goretti Palau, que va excusar 
l’absència– referint-se a capçalera, com 
una “autèntica màquina del temps si pen-
sem que hem passat del mur de Berlín a 
Donald Trump o de la casset al núvol”. “És 
una revista que supera el propi Col·legi i 
que va adreçada a la professió”, va afegir.
En aquest sentit, Eugeni Madueño, 
impulsor de la revista, va assegurar que 
“des del començament, vam tenir clar 
que miraríem que no fos una revista cor-
porativa, sinó un altaveu que recollís els 
problemes reals de la professió”. Madueño 
també va referir-se a com en les quasi tres 
dècades de la revista, la professió ha anat 
empitjorant i ja no es donen moltes de les 
condicions laborals de llavors. 
“La degradació ha sigut terrible”, va con-
firmar Jaume Fabre –director entre 1989 
i 2000–, qui va explicar que mai va rebre 
cap mena de pressió ni indicació per part 
de la Junta.“És l’època que m’he divertit 
més en la meva vida”, va admetre. També 
va recordar com a l’inici de la revista ja 
es feien servir ordinadors, mentre que en 
algunes redaccions de diaris encara no 
n’hi havia. O quan als números 50 i 100 
van fer uns índex de la revista per temes 
i autors que es van encartar, una feinada 
totalment manual. “Aquesta era la nostra 
digitalització”, va dir tot bromejant.
Finalment, va parlar de com ha canviat 
la temàtica de la revista: “La diferència 
entre el capçalera del segle xx i el del 
segle xxi és que, en 
el nostre temps, no hi 
havia els interrogants 
tremends, sinó que 
descrivíem una 
situació periodística 
normal. Ara la revista 
parla constantment del canvi tan gran que 
s’està produint als mitjans”. En aquest sen-
tit, Jordi Rovira, l’actual director que va 
agafar les regnes de la publicació el 2004, 
va admetre que ara “hi ha un ventall molt 
més gran de temàtiques, senzillament 
perquè la professió és molt més complexa, 
més diferent, té moltes més sortides pro-
fessionals i, en el fons, la revista només pot 
anar bé si és el mirall de la professió”.   
La digitalització de la revista tanca un  
cicle iniciat amb Annals del Periodisme 
Català i l’Hoja del Lunes 
És important que 
CapÇalera estigui 
a raCo?
Estar a Internet no és el mateix 
que ser-hi. No fa gaires anys, el 
repte era estar-hi, i raco va ajudar, 
i encara ajuda, que algunes revistes 
hi estiguessin. Amb tot, avui això 
és a l’abast de moltes persones i 
associacions. No n’hi ha prou amb 
estar-s’hi, a la Xarxa s’hi ha de ser. 
Ser, realment, a Internet significa que 
se’t vegi i se’t trobi amb facilitat, que 
se’t localitzi quan es fa una cerca i 
que la informació estigui preparada 
per ser capturada per altres pàgines.
Que capçalera sigui una de les qua-
si 500 revistes que hi ha a raco vol 
dir que forma part d’un portal que, 
per la seva dimensió, atreu l’atenció 
dels cercadors (humans i informà-
tics). raco es preocupa perquè els 
gairebé 200.000 articles que conté 
quedin “etiquetats” de manera que 
es trobin amb facilitat, malgrat la 
ingent quantitat d’informació que 
hi ha a la Xarxa, i facilita trobar-los 
per “casualitat” quan es fan cerques 
generals.
Ara capçalera serà a la Xarxa i hi 
serà sempre i tota. raco vetlla per 
la preservació de la informació que 
inclou, ja que vol que les revistes 
d’avui siguin consultables demà 
i que els articles d’ahir surtin a la 
llum i siguin accessibles de manera 
fàcil i immediata. La digitalització 
retrospectiva que n’ha fet el Col·legi, 
incloent-la a raco, ho garanteix.
lluís anglada
Director de l'àrea de Ciència Oberta 
del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC)
